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тужилкіна О. В. Основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя
У статті визначаються основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя. Обґрунтова-
но, що  при визначенні якості життя, зокрема трудового життя, необхідно враховувати ефективну мотивацію праці, оскільки чинники впливу 
на якість трудового життя та мотиваційні настанови формуються в одній площині виникнення та задоволення різноманітних потреб, інтер-
есів, мотивації, життєвих цінностей, охоплюючи економічну, соціальну, особистісну сторони життя людей.
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мотивации труда с целью повышения качества трудовой жизни
В статье определены основные направления обеспечения эффектив-
ной мотивации труда для повышения качества трудовой жизни. Обо-
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Побудова соціально орієнтованої економіки в Україні, підвищення її конкурентоспроможно-сті та якості життя вимагають створення ефек-
тивного механізму, здатного забезпечувати необхідний 
рівень мотивації працівників, який відповідатиме інтере-
сам усіх сторін соціально-трудових відносин. На під-
ставі сучасного розуміння взаємозв’язку економічного 
та людського розвитку забезпечення ефективної моти-
вації праці має займати провідне місце серед проблем 
розвитку економіки та управління, зокрема забезпе-
чення високої якості життя. В умовах сучасного стану 
економіки України розв’язання завдань зі стабілізації 
соціально-економічної ситуації, наближення розвитку 
виробництва до світових стандартів, підвищення якості 
життя пов’язане із формуванням стійких трудових мо-
тиваційних настанов. 
Якість життя населення на сучасному етапі є го-
ловним критерієм розвитку науково-технічного та люд-
ського потенціалу держави. Забезпечення гідного рівня 
життя має бути безперечним пріоритетом державної та 
регіональної політики, а якість життя населення Украї-
ни – відповідати світовим параметрам.
У контексті сучасного розуміння взаємозв’язку 
економічного та людського розвитку мотивація посідає 
провідне місце серед проблем економіки і управління, 
зокрема забезпечення високої якості життя.
Дослідженню мотиваційних аспектів економічного 
розвитку приділяється достатньо уваги у вітчизняній еко-
номічній науці. Найбільш вагомими є здобутки в резуль-
таті наукових досліджень вітчизняних учених-економістів 
Д. Богині, Л. Бунтовської, О. Грішнової, В. Данюка, 
Г. Дмитренка, М. Дороніної, Т. Костишиної, Е. Лібано-
вої, О. Мельніченко, М. Семикіної, Л. Червінської та ін. 
У ході своїх досліджень науковці підкреслювали необ-
хідність всебічного урахування мотиваційних аспектів 
при вирішенні проблем економічно-соціальної спрямо-
ваності. Віддаючи належне науковим напрацюванням 
учених у дослідженні зазначеної проблематики, слід 
зазначити, що питання, пов’язані із забезпеченням на-
лежної мотивації праці, потребують подальшого глибо-
кого дослідження, тому є потреба обґрунтувати вплив 
мотиваційної сфери на параметри якості життя. Саме 
тому метою даної статті є визначення чинників різних 
рівнів, а також напрямів, що сприятимуть забезпеченню 
ефективної мотивації праці з метою підвищення якості 
трудового життя.
Формування суспільних відносин нової генерації, 
що відповідатимуть сучасним умовам постіндустріаль-
ного суспільства, обумовлює визнання пріоритетності 
людського чинника при вирішенні будь-яких економіч-
них і соціальних проблем. Наближення показників яко-
сті життя, зокрема якості трудового життя, до світових 
стандартів, неможливе без урахування мотиваційних ас-
пектів. У найбільш узагальненому розумінні якість життя 
визначається життєвим потенціалом суспільства, соці-
альних груп, окремих громадян і відповідністю характе-
ристик процесів, засобів, умов і результатів їхньої життє-
діяльності соціально позитивним потребам, цінностям і 
цілям. Виявляється якість життя у суб’єктивній задоволе-
ності людей собою, своїм життям, а також у об’єктивних 
характеристиках, властивих людському життю як біоло-
гічному, духовному та соціальному явищу. 
Чинники впливу на якість трудового життя та мо-
тиваційні настанови формуються в однаковій площині 
виникнення та задоволення різноманітних потреб, інте-
ресів, мотивації, життєвих цінностей, охоплюючи еко-
номічну, соціальну, особистісну сторони життя людей.
При визначенні сутності категорії «якість життя» 
дослідники оперують термінами загальної теорії моти-
вації, адже якість життя – це ступінь розвитку та задо-
волення всього комплексу потреб та інтересів людей, 
що виявляються у різних видах діяльності, зокрема тру-
дової діяльності [1 – 6, 8]. 
Зазначимо, що принципово необхідно враховувати 
при визначенні якості життя, зокрема трудового життя, 
ефективну мотивацію праці – як складову, що безпосе-
редньо впливає на поліпшення або погіршення якості 
життя працівника.
Забезпечення ефективної мотивації праці в кон-
тексті підвищення якості трудового життя відбуваєть-
ся завдяки дії організаційно-економічного механізму, 
структурні елементи якого представлені на рис. 1. 
Детальна характеристика складових забезпечен-
ня ефективної мотивації праці в контексті підвищення 
якості трудового життя представлена на рис. 2. 
На нашу думку, саме такі складові найбільш відпо-
відають поставленим завданням. На підставі зроблених 
вище висновків на забезпечення ефективної мотивації 
праці впливають чинники різних рівнів, що потребує 
конкретизації згідно з тематикою дослідження. 
Внутрішніми чинниками впливу на ефективну мо-тивацію праці одночасно є вроджені (що не за-лежать від усвідомлення людини і є фактично 
незмінними) та набуті у процесі життя людини (вони 
певною мірою можуть бути скориговані, але мають суто 
індивідуальні особливості).
Внутрішніми чинниками, що здійснюють вплив на 
формування типу трудової мотивації та ефективну мо-
тивацію праці, є стать, вік, фізіологічні потреби, успад-
ковані (вроджені) характеристики: психологічний та 
соціоничний тип, темперамент. Вони практично не за-
лежать від усвідомлення та волевиявлення людини, але 
значною мірою впливають на структуру мотиваційного 
комплексу працівника та силу мотивації. У процесі фі-
зіологічного та соціального життя людини формуються 
складові його внутрішньої мотивації, що також мають 
індивідуальний характер. 
Тип виховання формує стійкі життєві настанови, 
деякі з них важко піддаються коригуванню, інші можуть 
бути змінені з волі людини.
Вторинні потреби є важливою складовою вну-
трішньої мотивації та безпосередньо впливають на тип 
трудової мотивації та ефективну мотивацію праці.
Соціальне середовище, національний менталітет, 
етно-культурні традиції, гендерна роль суттєво вплива-
ють на ефективну мотивацію праці, однак їхній вплив 
може бути змінений через обставини або з волі людини. 
Рівень освіти, сімейний стан, соціальний статус з момен-
ту їх набуття також відіграють роль внутрішніх чинників 
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Рис. 1. Структурні елементи організаційно-економічного механізму забезпечення ефективної мотивації праці [7, c. 7]
формування та забезпечення ефективної мотивації праці. 
Зазначені характеристики можуть змінюватися з огляду 
на залежні та незалежні від волі людини обставини.
Життєвий досвід, цілі, інтереси, ціннісні орієнтації 
є індивідуальними, набуваються під впливом багатьох 
зовнішніх чинників й одночасно є чинниками форму-
вання та забезпечення ефективної мотивації праці.
На формування ефективної мотивації праці сут-тєво впливає економічна ситуація в країні, чинна нормативно-правова база регулювання 
соціально-тру дових відносин, стан регіонального рин-
ку праці, показники якості життя населення. Важливим 
економічним підґрунтям формування ефективної моти-
вації праці є регуляторний вплив держави, що здійсню-
ється за різними напрямами: політика зайнятості, со-
ціальна, гендерна, податкова політика, політика у сфері 
науки та освіти. Заходи державної політики зайнятості 
можуть істотно впливати на мотивацію до трудової ді-
яльності та, як наслідок, на формування ефективної 
мотивації праці. Значні наслідки для формування ефек-
тивної мотивації праці має реалізація соціальної політи-
ки держави, адже заходи соціальної політики напряму 
впливають на трудові мотиви населення.
Ефективна реалізація гендерної політики на за-
гальнодержавному рівні є сприятливим чинником для 
забезпечення рівних умов участі жінок і чоловіків на 
ринку праці в отриманні гідних робочих місць з гідною 
оплатою праці, що є суттєвим чинником впливу на тру-
дову мотивацію, оскільки підсилює конкуренцію на рин-
ку праці. Важливими складовими гендерної політики, 
спрямованими на посилення конкуренції на ринку пра-
ці між жінками та чоловіками, слід назвати підвищення 
професійно-кваліфікаційного рівня жінок, сприяння їх - 
 ньому працевлаштуванню, а також зближення рівнів 
оплати праці незалежно від соціальної статі. Ці обстави-
ни є значним каталізатором активізації певних мотивів, 
що закладаються в основу ефективної мотивації праці. 
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Рис. 2. Складові забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя
Джерело: розробка автора.
Податкова політика держави, як значний напрям впливу 
державного регулювання на процес формування мотивації 
трудової діяльності, активізує мотиваційні чинники конку-
ренції на ринку праці, що мають фінансовий характер.
Структура та рівень оподаткування доходів най-
маних працівників тісно пов’язаний із мотиваційною 
функцією основного трудового доходу – заробітної пла-
ти. У свою чергу, високій рівень заробітної плати апріорі 
пов’язують із більш високим професійно-кваліфікаційним 
рівнем і регулюючою функцією ринку праці.
Склад активізованих трудових мотивів і їхня сила, 
зокрема мотивів нематеріального характеру, пов’язані з 
рівнем заробітної плати, податків на трудові доходи та 
доходів, що залишаються у розпорядженні найманого 
працівника після оподаткування. Від складу та наповнен-
ня фондів суспільного споживання, за рахунок яких фі-
нансуються соціальні проекти держави, залежить сила 
мотивації до трудової діяльності та формування ефек-
тивної мотивації праці.
Рівень якості життя населення можна назвати од-
ним із головних чинників формування мотиваційного 
комплексу найманого працівника, структури активізо-
ваних трудових мотивів, ефективної мотивації праці. 
Політика держави у сфері регулювання цін, опо-
даткування, соціальних гарантій безпосередньо впливає 
на формування мотивації трудової діяльності, ефектив-
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ної мотивації праці. Якість і дієвість чинної законодав-
чої бази, окрім формального правового забезпечення, 
позитивно впливає на соціально-психологічний аспект 
мотивації: впевненість у майбутньому, соціальна захи-
щеність та активність. На забезпечення ефективної мо-
тивації праці також впливає стан регіонального ринку 
праці: загальний стан, рівень офіційного та прихованого 
безробіття, можливості та умови самоадаптації праців-
ників, демографічні показники.
Значним чинником формування мотиваційних на-станов населення та ефективної мотивації праці вважаємо політику держави в галузі науки та осві-
ти. Високий освітній рівень найманих працівників, фор-
мування стійких мотивів до вдосконалення професійних 
навичок, зростання трудового потенціалу, фінансування, 
розвиток і напрямки розвитку науки як бази реалізації 
концепції економіки знань є запорукою створення та на-
копичення людського капіталу на різних рівнях.
На формування та забезпечення ефективної моти-
вації праці також впливають зовнішні чинники мікро-
рівня, а саме: вид економічної діяльності підприємства; 
конкурентні позиції підприємства на ринку; етап жит-
тєвого циклу підприємства; стратегічні цілі та тактичні 
пріоритети підприємства; специфіка організаційної по-
будови підприємства та функціональних обов’язків пра-
цівників; стиль керівництва та інші психологічні особ-
ливості лідерів підприємства; особистісні та професійні 
характеристики працівників і персоналу загалом; харак-
тер міжособистісних відносин на підприємстві; корпо-
ративна культура, традиції; фінансові можливості під-
приємства. Важливу роль у формуванні та забезпеченні 
ефективної мотивації праці відіграє кадрова стратегія 
підприємства. Зауважимо, що вона інтегрує вплив як 
зовнішніх, так і внутрішніх чинників і визначає чинну на 
підприємстві систему мотивації праці. При цьому при-
значення ефективної системи мотивації праці полягає 
в тому, щоб сформувати конкурентні переваги підпри-
ємства, насамперед це стосується управління персона-
лом, системи оплати праці, корпоративної культури, що 
створює імідж підприємства як роботодавця. Важливим 
елементом є моніторинг системи мотивації праці, ефек-
тивної мотивації праці працівників. 
Система мотивації праці на підприємстві формує 
та підтримує на певному рівні ефективну мотивацію 
праці, трудову поведінку за заданих умов і здатна швид-
ко (порівняно з іншими зовнішніми чинниками впливу) 
коригувати їх та змінювати у бажаному напрямі. Від 
структури, якості, гнучкості, адекватності системи мо-
тивації залежать кількісні та якісні показники персона-
лу, зокрема його ефективна мотивація праці.
Ефективна мотивація праці притаманна працівни-
кам зі стійкою мотиваційною спрямованістю до високо-
продуктивної праці, одночасно вона гнучко та адекватно 
реагує на зовнішній вплив. Для ефективної мотивації 
праці характерними є мотиви досягнення, самореалі-
зації, соціальної корисності, статусу, зростання, успіху. 
Чинна на підприємстві система мотивації має забезпечу-
вати якісне оцінювання працівників, результатів їх пра-
ці, рівня мотивації; створювати умови для професійно-
кваліфікаційного та особистісного розвитку працівників 
як запоруки нарощування трудового потенціалу.
Фінансова складова формування та забезпечення 
ефективної мотивації праці складається з оплати праці, 
витрат на мотивацію працівників та фінансового за-
безпечення системи мотивації, створюючи сприятливі 
умови швидкого та достатнього реагування на зміну зо-
внішніх чинників.
Якість нормативного забезпечення функціонуван-
ня системи мотивації праці впливає на її ефективність і 
гнучкість до зовнішніх змін, пов’язаних з суб’єктивними 
та об’єктивними причинами. Чинна на підприємстві 
система мотивації праці є одним із компонентів корпо-
ративної культури. Одночасно корпоративна культура 
обумовлює необхідність якісних змін у системі мотива-
ції та створює умови для цих змін. 
Для формування та забезпечення ефективної мо-
тивації праці працівників, підприємству слід мати до-
статню матеріально-технічну базу, здатну забезпечити 
не лише його динамічний економічний розвиток, а й не-
обхідні умови праці, функціонування системи мотива-
ції. Якісні та структурні показники наявної матеріально-
технічної бази підприємства пов’язані з умовами та 
змістом праці, а отже, із трудовою мотивацією та ефек-
тивною мотивацією праці. Комп’ютеризація та сучасне 
програмне забезпечення системи мотивації праці на 
підприємстві є невід’ємною умовою її ефективності.
До чинників забезпечення ефективної мотивації 
праці з боку підприємства слід віднести інформаційне 
забезпечення, упорядкування комунікацій. Інформова-
ність працівників щодо економічного стану підприєм-
ства, результатів оцінювання його діяльності, зокрема 
трудових відносин, оцінювання самих працівників, ре-
зультатів їхньої праці, системи мотивації праці є важли-
вим елементом управління мотивацією працівників. З ін-
шого боку, ступінь повноти та достовірності інформації 
про мотивацію працівників і дієвість системи мотивації 
дає змогу вчасно прогнозувати та реагувати на можливі 
негативні зміни щодо ефективної мотивації праці.
Упорядкування комунікацій є необхідною умовою 
ефективної кадрової політики підприємства, забезпе-
чення ефективної мотивації праці.
Отже, забезпечення ефективної мотивації праці в 
контексті підвищення якості трудового життя в умовах 
трансформації соціально-економічних процесів суттєво 
залежить від зовнішнього та внутрішнього середовища. 
ВИСНОВКИ
Оскільки динамічні процеси, що відбуваються в 
умовах формування постіндустріального суспільства, 
обумовлюють належне урахування людського чинника, 
обґрунтування впливів різних рівнів сприяє визначенню 
напрямів забезпечення ефективної мотивації праці, що 
спрямовані на підвищення якості трудового життя. За-
безпечення ефективної мотивації праці інтегрує вплив 
зовнішніх і внутрішніх чинників. Теорія і практика до-
слідження обраної проблематики дає змогу визначити 
зовнішні чинники впливу макро-, мезо- і мікрорівнів, 
а також внутрішні чинники, які мають різне усвідомлен-
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ня людиною. Розробка напрямів на основі запропонова-
них елементів організаційно-економічного механізму за-
безпечення ефективної мотивації праці дає змогу більш 
чітко структурувати цілі, завдання, принципи, методи та 
напрями підвищення якості трудового життя.                 
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